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RESUMEN
En este estudio se analiza la industria del juego en América del Norte y las políticas públicas, 
OHJLVODFLyQÀVFDOLGDGWUDQVSDUHQFLD\VXFDUiFWHUS~EOLFRWHQGHQWHDOELHQHVWDUFRP~QLQFOX
yendo la atención de la ludopatía.16HDQDOL]DVXSHUÀOGHPRFUiWLFR6HPXHVWUDTXH0p[LFR
FXHQWDFRQDJXGDVGHÀFLHQFLDV\FRQWUDGLFFLRQHV(QFRQWUDVWH(VWDGRV8QLGRV\&DQDGiKDQ
FRQVWUXLGR HVWH VHFWRU SDUD HO EHQHÀFLR S~EOLFR D WUDYpV GH LQVWLWXFLRQHV WUDQVSDUHQWHV \
SULQFLSLRVPiVGHPRFUiWLFRV(QHVWH VHQWLGR VHDUJXPHQWDTXH OD UHHVWUXFWXUDFLyQGHHVWD
LQGXVWULDHVXQDWDUHDSHQGLHQWHGHODFRQVWUXFFLyQGHPRFUiWLFDHQ0p[LFR













casinos, así como algunos antecedentes. 
Las políticas democráticas de la industria del juego.





El arte de gobernar consiste en tomar 
la mayor cantidad posible de dinero 




La industria del juego es una de las de mayor crecimiento en el mundo y una de las 
PiVUHQWDEOHV6XKLVWRULDKDHVWDGROLJDGDDOFULPHQ\DOYLFLRSRUORTXHVHSURKLELy
en Norteamérica en el siglo XIX6LQHPEDUJRVXUHDSHUWXUDKDHVWDGRDFRPSDxDGD
GHODUHHVWUXFWXUDFLyQYtDSROtWLFDV\OHJLVODFLRQHVODFXDOKDOLPLWDGRHVWHYtQFXOR







VDULDV HQ0p[LFR&DEHPHQFLRQDUTXH HVWH WHPDKD VLGR HVFDVDPHQWH H[DPLQDGR
tanto por los analistas de políticas públicas como por los estudios sobre la democra
FLD-XVWDPHQWHHVWHWUDEDMRSRQHGHUHOLHYHODFRQYHUJHQFLDGHDPEDV\VXSHUWLQHQFLD














mente el conjunto de las políticas públicas para la industria del juego, desde la 
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ración con los otros dos países de Norteamérica.
CASINOS: LEGISLACIÓN Y FISCALIDAD PARA LA EQUIDAD
(Q(VWDGRV8QLGRVGHVWDFDHOKHFKRGHTXHFRPRIHGHUDFLyQODVOHJLVODFLRQHVFR
UUHVSRQGHQDORVHVWDGRV&RQWUDULDPHQWHDODSHUFHSFLyQSRSXODUVRODPHQWHHQGLH








,QGtJHQDVThe Indian Gaming Regulatory ActLQLFLDWLYDIHGHUDOHQEHQHÀFLRGHJUXSRV
LQGtJHQDV$VLPLVPRHVRSRUWXQRVXEUD\DUTXHH[LVWHXQFRQWUROGHORVFDVLQRVSDUD
HYLWDUTXH ORVFRQWDPLQHHOFULPHQRUJDQL]DGR(QHIHFWR ULJXURVDV OHJLVODFLRQHV





































del gobierno aprobó la creación de casinos del Estado, administrados por esa misma 
FRPSDxtDFRQODÀOLDO6RFLpWpGHVFDVLQRVGX4XpEHFYpDVHHOFXDGUR
Cuadro 1
LOTERÍA PÚBLICA EN LA PROVINCIA DE QUEBEC
Loto-Québec (2009)
Ingresos (millones de dólares canadienses)
1 455.75 (egresos para el Estado y la comunidad)
Dividendos al gobierno de Quebec 1 252.0
Lucha contra el juego compulsivo 31.2 
Impuestos 132.0
Ayuda a la acción comunitaria autónoma* 15.8
Patrocinio de eventos 14.2
Organismos sin ﬁnes de lucro (bingos) 18.0
Colección artística 0.5
*  Organismos independientes (con perﬁles y criterios deﬁnidos), registrados en el Secrétariat à l’action commu-
nautaire autonome et aux initiatives sociales du Québec.

















































TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIOS DE LOS CASINOS. 


















































































































 Se trata de la película Volver al futuro IIGH5REHUW=HPHFNLV
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CONSULTAS SOBRE LA INDUSTRIA DEL JUEGO EN ESTADOS UNIDOS
Estado Consulta
Tennessee El referendo de 2002 apoyó (con un 58 por ciento) la creación de The Tennessee 
Education Lottery. 
Wisconsin Referendo en 1987 para autorizar lotería, aprobado con un 65 por ciento de 
los votos.
Referendo para continuar la lotería estatal (1993) aprobado con un 72 por 
ciento de los votos.
Vermont Referendo en 1976 para establecer una lotería estatal, el 76 por ciento lo aprobó. 
Colorado En 2000, mediante referendo se aprueba la Multi-State Lotteries Act con un 
53.3 por ciento.  
Georgia En 1992, la población aprobó mediante referendo modiﬁcar la Constitución y 
establecer la lotería pública.
Indiana En el referendo de 1988, la población aceptó (con un 62 por ciento) la Lottery 
Act que establece la Hossier Lottery operada por el estado.
Kentucky En 1988 se realiza un referendo con la participación de 1.2 millones de votos 
(el 60 por ciento) a favor de la lotería pública. 
Michigan Referendo en 1972 para aprobar la lotería estatal, con un 66 por ciento de los votos.
Virginia Lottery El 57 por ciento votó a favor de crear la lotería pública en 1987.
En 2000, más del 80 por ciento aprobó un cambio constitucional, creando el Lottery 
Proceeds Fund que dedica la totalidad de los ingresos a la educación pública.
Fuente:  Elaboración propia, con información de cada estado procedente de la North American Association of 

























EJEMPLOS DE COMPAÑÍAS DE LOTERÍA ESTATALES Y SU APORTACIÓN AL ERARIO
Institución Ingresos para el Estado en 2009 (en millones de dólares)
Connecticut Lottery Corporation 283.00
Massachusetts State Lottery 951.2 (2006)
Texas Lottery Commission 1 043
Kentucky Lottery 204.4 (2006)
Michigan Lottery 688
Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública de México (Lotenal)
Funciona con pérdidas signiﬁcativas
Fuente:  Elaboración propia, con información que cada organismo proporciona a la North American Association 




































































INDUSTRIA DEL JUEGO EN CANADÁ
Ingresos de 2009 Beneﬁciarios
British Columbia Lottery 
Corporation
1 082.0 millones Programas de salud, educación, 
comunitarios; organismos de caridad; 
gobiernos municipales y programas 
contra ludopatía
Alberta Lottery Fund En 2011, 1 390 
millones de dólares 
sólo de lotería 
Fondo de desarrollo para indígenas 
(115 millones), tecnología (105), 
desarrollo rural (42.6), organismos 
comunitarios (148.2), educación 
(113.6), transporte (255), salud (450)
(OLG) Ontario Lottery and 
Gaming Corporation
(controla lotería y casinos)
3 800 millones de 
dólares, de los cuales
1 670.8 millones 
provenían de casinos
1 900 millones a la economía local, 
ayuda a hospitales, programas contra 
ludopatía, ejercicio físico, deportes, 
actividades culturales y recreativas a 
través del Ontario Trillium Foundation





























de la lotería pública.$GHPiVUHFLHQWHPHQWHVHGHQXQFLyXQIUDXGHHQ3URQyVWLFRV
'HSRUWLYRV(QVXPDVHREVHUYDTXHORVDFWRVGHFRUUXSFLyQHQ0p[LFRVHFRQWUD
SRQHQDOLQWHUpVS~EOLFRTXHGHVDUUROODQODVORWHUtDVHVWDGXQLGHQVHV\FDQDGLHQVHV
























bilización de este problema en la población. 
(Q(VWDGRV8QLGRVDOJXQDVDJHQFLDVGHORWHUtDJXEHUQDPHQWDOHVFXHQWDQFRQ
SURJUDPDVGHSUHYHQFLyQ\WUDWDPLHQWRGHHVWHSUREOHPD(QFDPELRHQ0p[LFR
FRPRFRQVHFXHQFLDGHOFDRVGHOD LQGXVWULD\ORV LQWHUHVHVD ORVTXHUHVSRQGHQR
H[LVWHXQDSROtWLFDS~EOLFDDOUHVSHFWRQLVLTXLHUDSRUSDUWHGHODVFRUSRUDFLRQHVTXHOD
H[SORWDQGHHVWDPDQHUDORVMXJDGRUHVFRPSXOVLYRVVXIUHQODVFRQVHFXHQFLDVGHVX
patología, siendo abandonados a su suerte.







de una política al respecto.
























Transparencia (democracia como poder visible)
3DUD%REELRHQODGHPRFUDFLDGHEHQGHVDSDUHFHUORVSRGHUHVLQYLVLEOHV6LHO










































































ción de la gente.
/RVREMHWLYRVGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVGHODVVRFLHGDGHVOLEHUDOHVFRQWULEX\HQD






















per  juicio tanto de la institución, como de la educación misma. Por el contrario, 
HQ(VWDGRV8QLGRVDWUDYpVGHPHFDQLVPRVGHPRFUiWLFRVODVORWHUtDVS~EOLFDVDSR\DQ





























  La entonces dirigente del SNTE(OED(VWKHU*RUGLOORLQIRUPyVREUHXQDFXHUGRFRQ)HOLSH&DOGHUyQHQ
TXHLQFOXtDHOFRQWUROGHGLFKRVLQGLFDWRVREUHOD/RWHQDOGLDULRVQDFLRQDOHVGHMXQLRGH
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COMPARACIÓN DE LAS POLÍTICAS DEMOCRÁTICAS DE LA INDUSTRIA DEL JUEGO
Transparencia Decisión de ciudadanos Organización
México La opacidad genera 
corrupción.




Asegura transparencia. Se realizaron referendos 
para la apertura de loterías 
y para destinar los ingresos. 
Cada estado dirige su 
industria. Los casinos 




Democracia vía el 
Parlamento.




COMPARACIÓN DE LAS POLÍTICAS DEMOCRÁTICAS DE LA INDUSTRIA DEL JUEGO
Beneﬁciarios





México Grupos poderosos. La industria no atiende el 
juego compulsivo.
No hay prevención 




De la lotería, en especial la 
educación. De los casinos, 
los beneﬁcios vía impuestos. 





Canadá Debido a que es pública, 























































y sus socios en el TLCANSXHVPLHQWUDVTXHHQ(VWDGRV8QLGRV\&DQDGiVRQHTXLWD
WLYDVHQ0p[LFRQRORVRQVHJ~Q2VWHUOH7UDQVIRUPDUODLQGXVWULDQRFRQWUDGLFH
ORVWpUPLQRVGHGLFKRWUDWDGRSRUHOFRQWUDULRODUHIRUPDUtDFRQQRUPDV\SULQFLSLRV













GDGHVGHOSDtV SHUR VRQ HVFDVDV ODV LQLFLDWLYDV \PHQRV D~Q ODVSROtWLFDV TXH VH
SRQJDQHQSUiFWLFDSDUDHQIUHQWDUODDELVPDOGHVLJXDOGDG\ODGLVWULEXFLyQGHODUL
TXH]D7RXUDLQHIRUPXOyTXHODGHVLJXDOGDGVHKDWUDQVIRUPDGRHQXQGXDOLV
mo estructural. Es decir, la incapacidad de América Latina de lograr una democracia 
VRFLDOEDVDGDHQHOUHFRQRFLPLHQWRGHORVGHUHFKRVGHORVFLXGDGDQRVPDUJLQDGRV
(QHVWHFRQWH[WRSDUDDWDFDUHVWHGXDOLVPRHVWUXFWXUDOGHOTXHKDEOD7RXUDLQHHV




































































integridad psicológica e incluso presionaría a la gente a cometer delitos.
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